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El Museu-Arxiu de Ripolí compta amb el prestigios véinatge del Monestir 
Ripoll: molts museus 
en un de sol 
MIQUEL GIL I BONANCfA 
C ada Museu té una peculia-ritat propia derivada de ia seva especialitat. Al "Mu-
seu-Arxiu Folkióric" de Ripoll les 
peculiaritats son moltes, pal fet que 
és talment com si diferents museus 
es trobessin aplegats en un de sol. 
Vegem, sino, el que diu el rétol que 
hi ha a la porta d'entrada: 
"Historia.- Folklore.- Armes.-
Cerámica.- Vidre.- Art popular.- Art 
del ferro.- Art Textil.- Farga cata-
lana.- Indumentaria.- Diorames". 
Revista de Giiona 
És dones, la primera singulari-
tat, que es va repetint, amb aspee-
tes positius al llarg de la visita, com 
si fos un viatge peí túnel del temps, 
que ens trasllada, de sala en sala, 
des de la prehistoria, fins ais objec-
tes, ocupacions, costums i vestits 
deis nostres propis avis. 
Un procés constant a la vida 
d'una població i comarca glossa-
des no sois amb escrits, documents 
i matóries, sino amb tot l'entorn 
deis protagonistas, fins i tot amb les 
figures ocupant el sau lloc a la 
farga, al telar, a la construcció i rea-
lització d'una munió de coses, tant 
per a ús personal, com per a l'ex-
portació a causa de la fama acon-
seguida per la qualitat, com passa 
amb les armes de foc, del segle 
passat. 
Incongruent i parad6xic el fet 
que, prop al Monestir, "Brassol de 
Catalunya", per la seva forpa i ex-
pansió cultural, fossin les armes de 
foc les que es desenvolupassin 
plenament. 
Cal teñir en compte la historia i 
les circumstáncies. De fet Ripoll 
está Iligat a la historia del propi 
Monestir, com passa amb Banyo-
les, Sant Feliu da Guíxols i tants 
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altres indrets. Els abats exercien 
una forga moral i reial sobre la 
població, talment com si d'autén-
tics senyors feudals es tractés. I 
com ells, tenien mancanpa del po-
blé per a produir i cobrir les neces-
sjtats, entre les quals, les de de-
fensa, eren primordials. Ajudes o 
almenys toleráncies per algunes 
activitats que, en el fons els benefi-
ciaven, i que després, com tantas 
altres, en deslligar-se de la pressió 
del Monestir, els ciutadans conti-
nuaren practicant i desenvolupant 
ja que s'havia convertit en un mltjá 
económic important. 
La propia presencia del Mones-
tir de Santa María de Ripoll, amb la 
famosa portalada del s. XII, l'atrac-
tiu de t'interior i deis claustres, a 
mes de la influencia dins la nostra 
historia, podria posaren segon ter-
me la válua del "Museu-Arxiu Fol-
klóric", pero son dos aspectes 
completament diferents, i que, a 
mes, es complementen, la qual co-
sa pot explicar el gran nombre de 
visites d'aquest que, per altra ban-
da, és al costat del Monestir. 
No fa massa anys que foren en-
derrocades les restes d'una antiga 
fábrica, que permeté Taparició de 
la gran plaga actual que presideix el 
Monestir, i resta a la seva esquerra 
l'Ajuntament i a la dreta, el Museu. 
Museu-Arxiu Folklóric 
En alguns moments o circums-
táncies se l'anomena així mateix 
"Museu Pirinenc". Primerament, el 
Monestir era de clausura, motiu peí 
qual, al seu costat s'aixecá l'esglé-
sia de Sant Rere, que fou la Parro-
quia, a la part alta de la qual, molt 
amplía, hi ha instal.lat el Museu, al 
qual s'arriba per una ampia escala 
de cargol. 
Aquest "Museu-Arxiu", fou cre-
at l'any 1915 peí senyor Tomás Ra-
guer, un farmacéutic aimant de la 
vila, el qual en morir la seva muller i 
els seus filis, i quedar sol, va deixar 
la farmacia i es va dedicar plena-
ment a ordenar l'arxiu del bisbat, í 
el salva. Després es va iniciar ja 
el Museu. 
Especial interés de l'arxiu son 
els doguments del s. XVI i sobretot 
del XVII. En serví de base la col.lec-
gió de l'antig arxiu de la "Comunitat 
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Col.lecció d'eines agrícoles de l'antiga manufactura 
de la farga Casanova de Campdevánol. 
de Domers i Preveros de Sant Pere". 
Aotualment s'hi guarden 400 per-
gamins de gran interés, i uns frag-
ments de la gélebre Biblia de Ripoll, 
del s. XI. També un Missal de Cor 
del s. XVII i altres doguments im-
portants. 
De fet, a Ripoll hi ha hagut qua-
tre Arxius, amb ta particularitat 
que els altres tres, tots han estat 
cremats: el del Monestir, l'any 1835; 
el 1839 l'arxiu municipal, i el 1936 
l'arxiu parroquial. 
D'aquest "Museu-Arxiu Folkló-
ric" es varen robar o sostreure 
coses de carácter religiós, revól-
vers i altres armes, com sabres, etc. 
Per salvar el material del Museu de 
qualsevol incident, la Generalitat, 
l'any 1936, va donar diners i es 
varen comprar 30 caixes a una fá-
brica de filats. S'hi varen posar dins 
els objectes esgollits, entre ells la 
imatge de Sant Eudald patró de la 
vila, un quadre de la Mare de Déu, 
les despulles de Guifré i de Beren-
guer, i es varen emparedar. Preci-
sament on ara hi ha l'altar de Sant 
Eudald. 
Quan el senyor Tomás Raguer 
comenpava la seva tasca, molt abans 
d'inauguarar-se, l'any 1913, un vai-
let que estudiava, l'anava a ajudar, 
perqué la seva afieló i els coneixe-
ments que tenia i anava adquirint, 
el Migaren plenament al Museu. 
Aquell xigot és deia Eudald Graells 
i, l'any 1948, en morir el senyor 
Tomás Raguer, passá a ooupar el 
carree de Director-engarregat, que 
sortosament per a tots, encara exer-
ceix. La seva vida ha estat dones, 
plenament vinculada al Museu, so-
bre el qual ha escrit diferents estu-
dis i, publioat Ilíbres, un deis quals, 
"Les armes de foe a Ripoll", ha 
merescut una segona edició, ja que 
per la válua del seu estudi i la proli-
feració de gravats i il.lustracions, 
els aflcionats, antiquaris i estudio-
sos t'han demanat, molts d'ells de 
fora de l'Estat. El próleg, l'escrigué 
el conegut Joan Ainaud de Lasarte. 
Comenpá com a Museu Folkló-
ric. L'any 1933 s'hi afegí una sala 
per a motius litúrgics i una altra per 
a les industries del metall. L'any 
1959 se'n varen inaugurar dues mes, 
les dedicados a la farga catalana. 
Seguiren els aspectes culturáis de 
la eomarga amb la prehistoria, art 
popular, historia natural, etc. 
A les aportacions del senyor To-
más Raguer, s'hi afegiren després 
d'altres molt importants del senyor 
Eduatd Graells. Hi ha sales dedica-
dos a diverses personalitats, com 
portadors que varen ser, I faeilitats 
Porta del santuari de Sant Martí de Campdevénol, amb ferradures votives. 
donades per la instal.lacio de de-
terminat material o maquinarles. 
Pero, la diversitat d'objectes expos-
sats, de mes o menys válua econó-
mica, pero de significació i Impor-
tancia impossible d'avaluar, ha es-
tat factible grades a les donacions 
de molts ripollessos de la comarca, 
que han renunciat a objectes per-
qué el Museu tingues tota la varietat 
i importancia que ara té. Gent de 
Campdevánol, Ribes de Freser i 
Queralbs, a mes de la del mateix 
Ripoll, han fet possible la concen-
tració. 
Itinerari atractiu 
Una vegada dait de tot de l'es-
cala de cargol, entres a un vestíbul 
on el vigilant-encarregat d'aquest 
afer, atón els visitants. Seguint, a la 
dreta, hi ha la sala del "Records 
Histories", amb una placa que as-
senyala que és dedicada al que fou 
cap de la Delegado de Belles Arts i 
també de la Diputado, el malagua-
nyat Miquel Oliva i Prat. Diversitat 
d'objectes, aparentment sense re-
lació entre ells, que van des d'una 
fotografía de Ripoll de l'any 1890 
fins a restes de bombes de la dar-
rera guerra. Tot un cellar de re-
cords amb aportacions de senyeres 
d'agrupacions coráis, sardanistes, 
sometent, eines de cuina i taula, de 
tota la llar, nomenclatura deis pó-
tales; material bel.lie de fabricado 
ripoliesa usat encara a la darrera 
guerra, etc. Historia recent, quasi 
fresca per a la gent gran, pero ja un 
passat digne d'estudi per a les no-
ves generacions, que hi troben així 
la constancia d'uns materials i ob-
jectes, que els ajuden a conéixer 
els fets que els han precedit fa poc. 
A la dreta d'aquesta sala hi ha 
l'accés a la deis "Pastors". En ella hi 
ha una amplia i valuosa mostra de 
la diversitat de treballs que realitza-
ven, i fins i tot la manera de viure 
d'aquests homes. Treballs amb 
boix, fets amb el ganivet de pastor o 
de muntanya, collars per ais ani-
máis, culleres i forquilles, collar amb 
puntes o punxes per ais gossos per 
a defensar-se de l'atac del Ilop que 
buscava el coll, indumentaria i dife-
rents estris. També un mapa indi-
catiu de punts de pasturatge i Ins-
truments musicais. 
Un gran diorama, obra del que 
fou destacat pintor i escenógraf se-
nyor Alarma, el qual també va fer 
els altres mes petits, it.lustratius de 
diverses activitats, que es troben en 
diferents llocs del Museu. La vida 
solitaria del pastor, amb tots els 
detalls que l'envolten en el seu pro-
pi ambient a la muntanya, es reflec-
teix amb tota plenitud. 
Folklore 
Seguint l'anterior gran sala, a la 
dreta queda la del "Folklore Infan-
t i l " i a l'esquerra la deis "Pagesos". 
Mostra l'evolució de la vida a pagés 
durant els darrers anys. Utensilis 
de la llar, com la pastera, "burro", 
"frare" "maridet", per combatre dins 
alió possible el fred, escalfant els 
peus o el Hit; banc d'espardenyes, 
forques i eines diferents, altars de 
vidre a sobre la calaixera, mone-
des, etc. Dins d'una vitrina la figura 
a tamany natural d'una pabordesa i 
una pubilla abillades amb vestit de 
festa. Una alcoba, muntada amb 
tots els detalls, d'una casa pairal. Hi 
ha també fragments d'un retaule 
gótic del s. XV, col.lecció de pipes, 
caixes de núvia, frailes, i altres ma-
terials, alguns deis quals surten a la 
cerimónia que amb record del "Ca-
sament a pagés", té lloc a la pobla-
ció, conjuntament amb la també 
tradicional "Festa de la llana". 
Al de "Folklore Infantil" podem 
veure-hi joguines i entreteniments 
per a la mainada, alguns quasi re-
cents, pero que semblen ja arcaics 
davant la invasió deis mecánics que 
tant proliferan avui. També coses 
fetes pels vailets, per a jugar o com 
atrebal l de l'escola, preferentment 
amb paper, entre els quals hi ha 
fanalets per anar a esperar els reis. 
Moltes altres coses, mentre de daIt 
d'una biga, penja un vaixell, potser 
com al.legoria de quelcom llunyá, 
pero sempre present a les il.lusions 
i somnis de la mainada. 
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Aquarel.la 
representant el 
trebaíl d'una farga. 
Sala deis clavetaires 
Important peí Hoc que ocupa 
dins la vida i reconomia del Ripo-
llés. Eines, socs, clauers, mordas-
ses, martells, estenalles. Una mola, 
una enclusa i un cargol. Una roma-
na, diversas Mimes, i el fornal sltuat 
al centre amb les corresponents 
xemeneia i manxa. Autenticitat i 
detalls. 
Eren els propis ferrers els que 
feien els claus, i en augmentar la 
demanda, sorgiren els clavetaires. 
Fou, diguem-ne, una especialitza-
ció necessária, ben compresa i ben 
realitzada. Els clavetaires apare-
gueren a mitjan s. XVII, i foren tants. 
que es varen organitzar i fundaren 
un gremi sota la protecció de Sant 
Eloi, que era el seu patró. Suposava 
l'ofici un llarg aprenentatge, al final 
del qual, ais pabordes de la Contra-
ria, els feien un examen, ja que la 
qualitat era molt important per a 
ells. Treballaven independentment 
en petits obradors, ocupant a mes 
de cent cinquanta persones. 
Aquest taller instai.iat en aques-
ta sala, és el darrer que va funcio-
nar, el d'en Miquel Roig de Camp-
devánol, que va plegar l'any 1929, 
essent traslladat després al Museu. 
Arribaren a fer-se cent menes 
de claus diferents, que eren enviats 
a diversos llocs d'Espanya i fins i tot 
se n'exportaven a Cuba. 
Sala de la Prehistoria 
Hi ha material de les valls del Ter 
i del Freser. Mes de 200.000 anys 
de historia, amb troballes de Fusta-
nyá, "Pía del Roser", "Sota Palou", 
"Les Encantados" de Rlalp i del 
"Roe de les Orenetes", aquest dar-
rer de bon record personal, per tal 
com després d'haver estat deseo-
berta t'entrada peí gos d'un pastor i 
aquest avisat, estávem en l'equip 
inicial d'entrada, al davant del qual 
hi havia en Miquel Oliva Prat. Gent 
del país, cada un deis quats donava 
nom diferent al lloc, i un d'ells va 
assenyalar la possibilitat d'aquest 
de les orenetes, perqué n'hi havia 
Sala de prehistoria 
del Ripollés, que 
aplega mataríais del 
paleolltic superior a 
l'edat del ferro, 
procedents de Sant 
Joan de les 
Abadesses, Ripoll, 
Campdevánol, Ribes 
de Freser i Queralbs. 
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Martinet de la farga 
catalana. 
moltes. Potser per aquest detall ens 
va agradar, i com que havfem de fer 
la ressenya per al diari i altres publi-
cacions, el vam assenyalar amb el 
de les orenetes, que ha quedat. Hi 
ha vitrines amb materials diversos i 
d'époques diferents. 
Ferro forjat i serralleria 
És dedicada a Francesc Casáis, 
impulsor d'aquesta industria a Ri-
poll, actualment encara en funcio-
nament. Cadenes, esperons, claus, 
graelles, estreps, planxes, reixes, 
de quan la forja del ferro era un 
auténtic art. Una enclusa, i una col-
lecció de panys, picaportes, creus, 
eines de treball agrícola. D'aques-
tes, n'hi ha sobre grans plafons 
assenyalant el lloc on es feien ser-
vir. A Campdevánol, fabricaven 
mes de cinc-centes classes d'aques-
tes eines per a treballar la térra. A 
mes de tota Espanya, se n'exporta-
ven al Rosselló i al nord d'Africa. 
Entre els plafons, amb tota la serie 
d'eines de cada lloc, hi ha, a mes de 
les de Catalunya, d'Aragó, Valen-
cia, Murcia, Andalusia, Lleó i Cas-
talia. 
La Farga 
La sala és dedicada a Damiá 
Casanovas. Es tracta d'una farga 
ripollesa reconstruida pienament a 
mida real, utilitzant peces origináis, 
per aquest martinet. 
Durant els seglesXVI, XVII i XVIII, 
Ripoll era el centre metal.lúrgic mes 
important de Catalunya. La vida 
económica del Ripollés quedava 
centrada quasi entorn d'una sola 
materia: el ferro. L'any 1718, deis 
dos mil habitants de Ripoll, n'hi 
havia cinc-cents que treballaven al 
ram del ferro. 
Sala de les armes 
Aquesta sala és dedicada a Tac-
tual Conservador del Museu, el se-
nyor Eudald Graells, que tantos in-
vestigacions na fet entorn d'aques-
ta especialització. Per molts, a ni-
vell internacional, és la mes impor-
tant. Els segles XVI, XVII i XVIII era 
el centre productor d'armes por-
tátils de foc mes important d'Espa-
nya i un deis millors d'Europa. A 
darrers de segle i segons la docu-
mentado del mestre revisor de la 
Drassana de Barcelona, aquest va 
presidir la revissió de mes de 
60.000 armes de foc fabricados al 
ripollés. 
Al Museu hi ha diversitat de pis-
tóles, carabines, fusells, trabucs, 
Armes de foc portátiis de la famosa manufactura ripollesa. Segles XVI, XVII, XVIII i XIX. 
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Secció del cánem, de la sala d'Art textil. 
terceroles, pedrenyals, escopetes, 
mosquets, arcabusos i espingardes. 
L'estima per les armes de Ripoll, 
venia per la perfecció amb qué eren 
fabricadas í, a la vegada per saber 
combinar perfectament la bellesa 
amb el seu valor balfstic. Algunes 
armes sortides de Ripoll, son esti-
mades a mes peí seu gran valor 
artístic, sense descuidar la segure-
tat. L'especialització féu que s'acon-
seguís aquesta perfecció, ja que hi 
havia canoners, panyetaires, ence-
padors, etc.. Era important també 
la qualitat del ferro procedent de 
les própies fargues. 
Anglesos i franceses, en obres 
publicades ais seus países, asse-
nyalaren la importancia de les ar-
mes de Ripoll, i despertaren mes 
encara la curiositat deis especialís-
tes, col.leccionistes i antiquaris. 
Sala de la Diputació 
Se li dedica, per l'ajuda que en 
molts moments aporté per a l'ex-
pansió i desenvolupament del Mu-
seu. És l'anomenada de les "Arts 
populars", i son de gran válua la 
diversitat d'eines de la casa, de 
zenc, llautó, vidre i cerámiques, pró-
pies del país. També rajóles molt 
estimades amb diferents temes. Les 
vitrines que contenen vidres, son 
molt apreciadas i també els pots 
de farmacia. 
Una altra sala, "d'Art texti l", és 
dedicada a Lluís Satvans i Corbera, 
on as troba una bregadora de cá-
nem, filadoras i els productas ela-
borats o aconsaguits molt espacial-
ment les de vestimenta que van des 
deis mitjons i mitges de tota mena, 
fins a les barretines. 
Art - Folklore religiós 
Aquesta sala és dedicada al Rev. 
Josep Raguar, i guarda una impor-
tant col.lecció de figures de passe-
bre, atuells religiosos, pinturas, etc. 
Entre tanta cosa de valor crematís-
tic i moral, potser cal assenyalar la 
recopi lado que s'ha pogut fer d'un 
Diverses maneres de portar la barretina al Ripollés. 
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total de noranta-set ex-vots pintats 
sobre fusta. "Retaulons" com en 
deien, que suposava una de les 
millors col.leccions de Catalunya, i 
a mes a mes, "capelletes de ple-
gado", única selecció d'aquestes 
capelletes amb imatges de dife-
rents sants o Mares de Déu, que es 
portaven per les cases en el mo-
ment d'anar a recollir tes ajudes o 
almoines. 
Cloenda 
El "Museu-Arxiu Folklóric" de 
Ripoll, com a perllongacló de rantic 
Parroquial, pertany al Bisbat, si bé 
rep ajudes de l'Ajuntament de Ri-
poll. L'entradaval 25 pessetes, amb 
condicions especiáis per a col.legis 
i grups diversos. És obert cada dia 
de les 9 a les 13 hores i de 15 a 19 
menys els dilluns a la tarda, en qué 
resta tancat. Cuida d'ell d'un Patro-
nat que presideix el rector de la 
Parroquia, en aquest cas, Mn. Lluís 
Molins, i del qual formen part tam-
bé el senyor Gongal Cutrina, el se-
nyor Florenci Crivillés i el senyor 
Eudald Graells. 
En aquests moments, s'estan 
enllestint les gestions per tal d' im-
primir un catáleg folleto referit al 
Museu, amb la historia, evolució, 
desenvolupament i la Mista de tot el 
material degudament classificat, 
que si guarda. Es tracta d'una vella 
il.lusíó i necessitat que a la fi podrá 
endegar~se. 
Eines, objectes, sistemes, ves-
tits, costums, matéries i maquines 
avui ja arraconades, perqué el pro-
grés les ha substituidos per d'altres 
mes millorades, mes actualitzades. 
Pero tot el que es guarda a! Museu, 
en el seu moment representava els 
darrers avengos, tot alió que em-
plenava quant a l'aspecte material i 
realització, la vida deis ripollesos. 
El desig de molts és conéixer 
aquest procés historie de l'home en 
e lseupropientorncreat iu. imi t jans 
deis quals s'ha valgut a cada mo-
ment, circumstáncia i necessitat. 
Sovint se'ns parla de grans esdeve-
niments o consecucions, ja siguin 
industriáis, bél.liques, etc., degu-
des ais descobriments i incorpora-
d o de noves maquines. Pero res o 
ben poc se'ns diu de la vida de la 
gent del poblé, motor físic i espiri-
tual d'aquests avengos, de les se-
ves preocupacions diáries, de com 
vlvien, menjaven, vestien; de l'en-
torn social, mobles, eines, etc. De 
l'home en ell mateix. 
El "Museu-Arxiu Folklóric" de 
Ripoll ofereix l'oportunitat de co-
néixer i estudiar aquests espais de 
temps, amb l'ambient propi que s'hi 
respirava. Museu historio i didáctic. 
D'una manera directa que en fer-ho 
mes comprensible, es fa mes inte-
ressant. 
Al costat del Monestir hi ha 
aquest Museu. Pero el Monestir no 
fa ombra al Museu. A tots dos els 
toca el sol a la vegada. Tots dos 
teñen llum i vida propios, plena-
ment Iligades a la historia de Ripoll i 
de Catalunya. 
Part de la col. lecció 
d'eX'Vots deis segles 
XVIII-XIX, coneguts 
amb el nom de 
"retaulons" o 
retaules petits. 
Miquel Gil i Bonancla és periodista. 
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